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S U S C B I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pne-
rte hacerse el pagro personalmf nte. ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEUKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en teda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2. 
1 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación e» 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago a d e l a n t a d o . 
A N O X . Miércoles 13 de Julio de 1887. N U M . 9 9 4 
EXAMEN DE HOJAS 
Reconocidas las hojas de v id que hemos 
recibido de Requena y Puebla de Rugat 
(Va'encia), resulta que ambas muestras no 
tienen mi ld iu n i antracnosis, pero padecen 
]o que los franceses l laman rongeot por des-
arrollarse en el parenquima una materia co-
lorante rojo-violacea. 
Con este motivo creemos oportuno repro-
ducir una nota que sobre dicha enfermedad 
tuvo la amabilidad de dirigirnos el ilustra-
do profesor y director del Laboratorio Quí-
mico Municipal de Madrid Sr. D. Fausto Ga-
ragarza, nota que ya publicamos en 28 de 
Julio del año pasado. 
«Aquella enfermedad, dice el Sr Garagar-
za, reconoce por causa condiciones a n á l o -
gas á las que producen la apoplegia en las 
bojas de la v i d . Frecuentemente después de 
aguas frias y abund ntes á las que sigue el 
aire seco, se origina un desequilibrio en la 
evaporación por t raspiración y absorc ión 
del agua por las ra íces , que ocasiona la pér-
dida de la flexibilidad y blandura de la ho-
ja con la coloracióu indicada, cuya altera-
ción llega también al sannientu hasta mar-
Chitarse, lo mismo que la hoja. 
El remedio contra dicha enfermedad es la 
labor al pié de las cepas atacadas, corte de 
sarmientos y lechada d e c a í en las hojas; en 
una palabra, activar la vegetac ión y resta-
blecer ei equil ibrio.» 
LOS ALCOHOLES Y EL IMPUESTO 
ARRUINAN LA VINICULTURA. 
De todas las plantas que se cul t ivan en 
España, la vid es la que mayores recursos 
presta al Estado, á la^ provincias y á los 
municipios. Por las condiciones del suelo 
y del clima de nuestro país, el vino es el ra-
mo más importante de la expor tac ión , y 
ningún producto agr ícola ni industrial de la 
nación tiene tan avasalladora preponde-
rencia. 
Ko hay cult ivo que pueda contr ibuir tan-
to como la vid á la riqueza y poder ío de una 
nación, ha dicho un d i s t i ng i ido escritor En 
efecto; allí donde la v i ñ a puede prosperar. 
Crea la riqueza; en todas partes donde se la 
cultiva desarrolla la población, pero una 
población inteligente, sana y robusta. 
No se concibe cómo nuestros gobiernos en 
lugar de favorecer y fomentar ese arbusto 
tan valioso y colonizador, tengan el raro 
empeño de destruirlo con las trabas sin 
cuento, y hasta podr ía decirse por las veja-
ciones que resultan de los viciosos y pesa-
dos irapuestis y mal llamados arbitrios que 
malamente e s t á soportando el vino. 
Este producto verdaderamente nacional, 
asi que sale de la bodega del cosechero en-
cuentra diques á cada paso que le impiden 
el libre curso. Para crear una- p e q u e ñ a i n -
dustria, y lo que es a ú n peor, para fomentar 
espectáculos que muchas veces se convierten 
enfrívelos pasatiempos, y resultan casi siem-
pre ser nocivos á la salud moral y material 
de los pueblos, la protecc ión corre á rauda-
y los millones del erario públ ico se con-
vierten en dóciles instrumentos de lujosas 
disipaciones, y para sostener y fomentar la 
vinicultura, que es la rama más fuerte de la 
riqueza del país , y m á s fuerte podría y de-
bería ser, sí nos regalan impuestos abruma-
dores, arbitrios municipales y provinciales, 
trabas apoyadas en uua ru t ina perniciosa. 
¿Es esto justo? 
_ -Los impuestos, lo mismo que los tratados 
internacionales de comercio, y cualquiera 
arbitrio provincial ó municipal , deben ajus-
tarse rigorosamente á los principios de la 
jus t ic ia y de la razón; la balanza debe ser 
igual para todas las ramas de la riqueza pú" 
blica, á fin de no sacriflear ninguna indus-
tr ia , n i n g ú n producto agr íco la en provecho 
de otros. 
Muy laudable nos parece que se dé pro-
tecc ión y ayuda á la industria nacional; pe-
ro está en el á n i m o de todos, que los vinos 
del país son t ambién producto de la agricul-
tura nacional. En el comercio de los hom-
bres debe siempre haber m ú t u a reciproci- . 
dad, y los principios de equid td deben ser-
vir de regla en las relaciones humanas. 
Sin embargo, acontece lo contrario; 
mientras que á los productos industriales 
nada se les impone al entrar en los pueblos 
y ciudades, al vino le imponen esas mismas 
ciudades y pueblos unos derechos que im» 
plicau ei 80, 100, y hasta algunas veces el 
150 por 100 de su valor. Comprendemos que 
el Estado y los pueblos necesitan allegar re-
cursos para su admin is t rac ión , pero á nadie 
se le esconde que esos derechos deben ser 
moderados y justos, para que el impuesto 
sobre el vino, esté siquiera al nivel de los 
demás productos con relación á su valor. En 
Bélgica , Inglaterra, Suiza y los Estados-
Unidos, creemos que no existen esos imputs-
tos, y si fuera posible remover esos obs tácu-
los y destruirlos para introducir la libre 
c i rculación de los vinos nacionales en toda 
la Península , se har ía un gran bien que tea-
dr ía grande acogida, y la sanción u n á n i m e 
de toda la población esnañola . 
Si esta provechosa reforma no fuera po-
sible admit i r la en absoluto por el estado an-
gustioso de la Hacienda, la gran familia da 
viticultores de la nación tiene ei deber y la 
obligación de cooperar individual y colecti-
vamente á la realización de la supres ión de 
los impuestos, porque este bello ideal, así 
que se lleve á la prác t ica , impl ica un ver-
dadero progreso agr í co la , financiero y so-
cial . 
Y si de aquí pasamos á la higiene púb l i -
ca, veremos cómo al calor de esos imnues-
tos ' íxoroi tantes han nacido todas esas 
adulteraciones, todos es JS brebajes que ar-
teramente llevan el nombre de vino. Se d i -
ce en todas las formas que á la masa del 
pueblo se le na de dar alimentos sanos y 
nutritivos para que conserve y aumente el 
vigor y pujanza d é l a economía animal , á 
fin de que las razas sostengan la vi r i l idad 
y fortaleza tan necesarias para llenar c u m -
plidamente los fines humanos; se afirma 
que los gobiernos, los legisladores, los hom-
bres de ciencia dan é imponen reglas h ig ié -
nicas para que las. sociedades se sujeten á 
ellas y evitar de este modo púb l i cas del -
gracias, Y sm embargo de todos estos bue-
nos deseos, á pesar de la vigi lancia de las 
autoridades, en las poblaciones populosas 
donde más han menester la sana alimenta-
ción, se expenden vinos fabricados con sus-
tancias nocivas, vinos que ocasionan a l 
hombre más de una dolencia que la ciencia 
muchas veces no ha podido determinar sus 
causas. 
Y s i en todos lostiemposlacodiciadel hom-
bre no reparaba que al labrar su pedestal 
de oro lastimaba ó he r í a la dignidad y has-
ta la salud del p :eb!o, hoy más que nunca 
se explota con grande deshonra, sí, pero 
con evidente provecho, sobre todo en las 
ciudades populosas, la fraudulenta industria 
de vinos artificiales, con mengua de la sa-
lud pública, con perjuicio de nuestro c réd i -
to y arruinando la m á s grande y l eg í t ima 
riqueza nacional. 
;NÜ es una prueba material de esta ver-
dad las cifras siempre crecieutes y cada vez 
más aterradoras de la impor tac ión de alco-
holes industriales que venimos haciendo del 
Norte de Europa? Si con cien litros de a l -
cohol, que valen p r ó x i m a m e n t e 70 pesetas 
en nuestras poblaciones se pueden fabricar 
m á s de 800 litros de vino artif icial á precio 
muy barato, ¿á quién va á parecer e x t r a ñ o 
que la in t roducción de los vinos l e g í t i m o s 
disminuya en los grandes centros? 
Sin la a rmon ía necesaria entre la produc-
ción y el consumo por estar empobrecida la 
población española , ¿cómo vá á luchar el 
vinicultor contra más de ocho millones de 
hectól i t ros de vino artificial á m u y bajo pre-
cio, y el formidable impuesto que cierra las 
puertas del mercadoá los vinos naturales? 
Estamos en el ú l t imo período de la cam-
paña , y á pesar de q u j la expor t ac ión , en 
lo que va de año es satisfactoria, los cose-
cheros conservan atestadas de vino sus bo-
degaa y LO los pueden colocar en el mer-
cado, nrsiquiera á precios 3 ezquiuos y r u i -
nosos. 
Esta es una cuest ión hoy gubernamental 
que hay necesidad de resolverla con pres-
teza; y si la creciente producción v in íco la 
exige con urgencia la apertura de nuevos 
mercados en el exterior, la conservación de 
esta riqueza nacional necesita Inuti l izar los 
alcoholes industriales y alcanzar la supre-
sión de los impuestos en el interior. 
NICETO OCHOA. 
INFORMACION AGRICOLA 
El d ía ocho del corriente mes publ icó la 
Gaceta, el anunciado decreto creando la co-
mis ión que ha de practicar la in formación 
agr íco la . 
He aqu í el articulado de dicho decreto, 
que Dios quiera venga á remediar la t re-
menda crisis que atraviesa la agricultura 
nac íoua l . 
A r t . 1 / Se crea una comisión encargada 
de abnr uua amplia información con obje-
to de estudiar la crís.s por que atraviesa la 
agricul tura y la ganade r í a . 
A r t . 2." Esta comis ión se c o m p o n d r á : 
1." De catorce Senadores y catorce Diputa-
dos, designados por el gobierno, de acuer-
do con las mesas de ambos Cuerpos Colegís-
ladores. 2.° De un representante del consejo 
de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio, y de 
otro de la asociación de ganaderos, desig-
nados respectivamente por Cada una de las 
exp osadas Cürporacione¡s. 3." DJ ocho i n d i -
viduos designados por la comis ión que en-
tiende en las reformas de la clase obrera, 
en represeu tac ióu de la misma. 4.° De nue-
ve individuos representantes de la a d m i -
nistración, designados por los ministros de 
Hacienda, Gobernación y Fomento. 
A r t . 3." El gobierno nombrara el Presi-» 
dent t y el Secretario general de la comi-
sión, y esta e leg i rá de entre sus individuos 
el vice-presidente y los otros cuatro secre-
tarios. 
A r t . 4 .° La comisión que se ins ta lará en 
el local del ministerio de Hacienda, quedará 
constituida en Madrid antes del 20 de Jul io, 
yeu su primera sesión n o m b r a r á las ponen-
cias ó sub-comisiones que estime necesarias 
para la redacción del cuestionario ó interro-
gatorio. Para que los acuerdos de la comi . 
siouseau válidos, bas tará que asistan veinte 
individuos. 
A r t . 5.° La comisión t end rá facultades: 
l.u Para remit i r el interrogatorio escrito, a 
cuantas personas estime oportuno 2." Para 
l lamar a declarar verbal mente ante ella á 
todas aquellas personas que puedan i lustrar 
la cues t ión . 3.° Para dictar los rei?lamentos 
ó disposiciones ejecutivas que sean m á s 
conducentes al éxi to del encargo que se le^ 
confía. 
A r t . 6.° La información, publ icac ión y 
remis ión del interrogatorio á los centros 
corporaciones y personas que deban infor-
mar, se. realizara precisamente antes del 15 
de Agosto. La información escrita, debe rá 
darse por terminada el 15 de Setiembre, en 
cuya época, lo m á s tarde, empeza rá la i n -
formación oral, que deberá estar terminada 
para el 15 de Octubre. 
A r t . 7,' La comisión formalizará un dic-
tamen por escrito, que le presentará al go-
bierno antes del 1 d e Noviembre. En dicho 
dictamen consignará : 1.° Las causas que á 
su juic io han producido la crisis actual de 
la agricul tura, distinguiendo las genér icas 
y permanentes, de las accidentales y pasa-
jeras. 2." Las medidas de ca rác t e r legisla-
t ivo ó administrativo que pudieran reme-
d ia r l a crisis y el sistema general que á su 
ju ic io d e b e r á aplicarse al r ég imen de la i n -
dustria agr ícola y pecuaria en España , pa-
ra darle aquella estabilidad y desarrollo de 
que tan necesitada se halla. 3.° Los proyec-
tos de ley que estime necesario recomen-
dar al gobierno para que este los presente á 
las Cortes. 4.° Las recompensas que á s u j u i -
cio deben concederse á aquellos informantes 
que más se hayan distinguido y con m á s 
celo hayan contribuido al éxi to de la infor-
mación . 
A r t . 8.° La comisión manifes tará al go-
bierno, siempre que lo estime oportuno, por 
conducto de su presidente, los medios ad-
ministrativos que considere necesarios pa-
ra el m á s rápido y seguro éxi to de su co-
metido. 
Ar t 9.* Los gastos que la información 
sancione por los viajes de los informantes, 
por la impres ión y c i rcu lac ión de los do-
cumentos, y por todos los d e m á s conceptos, 
se paga rán con cargo á la sección 8. ' , capi-
tulo 29, art. 3.* del presupuesto vigente. 
M E R C A D O S D £ V i N Q S " 
Apesar de los bajos precios á que en todas 
partes se es tán cediendo, nuestros variados 
y ricos caldos, no se puede lograr que las 
demandas igualen á las ofertas. Las causas 
de esta lamentable s i tuac ión las conocen de 
sobra nuestros lectores; así es, que nos l i m i -
tamos á registrar los precios y ventas de 
que nos dan cuenta los celosos corresponsa-
les de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
• 
• * 
RIOJAS.—En Briones se opera con poca 
actividad, pero como esta bodega encierra 
clases bien elaboradas y mejor conservadas 
se confía en poder realizar la existencia. 
En San Asensio, hay disponibles ochenta 
y tantas m i l cán ta ras de 16,4 l i tros. La ex-
portación se hace con U n t i t u d , fluctuando 
los precios entre 12y 16 rs. 
Los vinos enyesados de Ollauri son pedi-
dos por el comercio de Francia, sin que la 
cotización baje de 16 rs . , los no enyesados 
dan hasta ahora poco juego. 
En Labastida se lamentan del escaso mo-
vimiento que se advierte en este mercado, 
lo cual no deja de ser ex t r año por cuanto 
los caldos de aquella bodega de la Rioja ala-
vesa, disfrutan de merecida fama tanto en 
España como en el extranjero. Se cotiza de 
16 á 18 rs. la cán ta ra , pero este ú l t imo l ími-
te solo le han logrado dos cubas del propie-
tario D . Ensebio Pec iña . 
En Avales se detalla sin an imac ión de 
10 á 14. 
Los vinos de Tudeli l la han dado lugar á 
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buenas operaciones, habiendo cambiado de 
mano unas 14.000 c á n t a r a s , á í) y 9.50 rs. 
^ T a m b i é n en Acn'edoes satisfactoria la ex-
tr^QGjlón, íáíují cuando á precios tan bajos, 
q ' j«2fe$M«sogSuper iores se consiguen de 
8 a 9 r̂ k-fe-.-*- ' 
En los pueblos p róx imos á Arnedo impe-
ra la más completa calma en el mercado. 
Los caldos de Alfaro han sufrido notables 
depreciaciones y las ventas no ofrecen i n -
terés por su insignificancia. 
Los prapietanos m u y disgustados al ver 
que sus fuertes y hermosos ca dos de coapa* 
í'e uo alcanzan la es t imación que se mere-
cen. Ocioso es decir que en Alfaro, lo mis-
mo que en todos los d e m á s pueblos viníco-
las de España , se atribuye la actual crisis 
á la escandalosa impuniuad de que vienen 
gozando los fabricantes de vino ar t i f ic ia l . 
Esta desdichada s i tuación no puede pro. 
longarse y a mucho; el gobierno se verá 
obligado á atender las justas y generales 
quejas de la producción vinícola . 
En Calahorra solo se vende para el consu-
mo de la ciudad a 12,50 rs. la c á n t a r a . 
En Laguardia sucede lo propio y se deta-
l la de 20 á 25 cén t imos el l i t ro . 
NAVARRA.—Desde hace algunas semanas 
raro es el día en que dejan de ajustarse en 
Tafalla regulares partidas, fluctuando los 
precios entre 7 y 10 rs. el cán ta ro de 11,77 
li tros. 
En Corella es tá igualmente animada la 
venta, pero los vinos bajos se ceden á 5 y 6 
reales cán ta ro y los superiores no rebasan 
el l ími te de 9. 
En Cascante se han concertado cantida-
des de importancia de 7 á 8,50 reales decá-
l i t ro . 
Durante la ú l t i m a semana se han enaje-
nado en Artajona unos 2.500 cántaros , ha-
biéndose cotizado los de la pasada cosecha 
de 7 á 10,75 rs. 
De Cin t ruén igo solo se exporta alguna 
que otra partida para el consumo de las pro-
vincias vascongadas; r igen los precios de 6 
á7 ,50 . 
En Puente ha reinado bastante actividad 
en las transacciones, pero como el valor de 
la m e r c a n c í a es exiguos los propietarios, se 
ven precisados á ofrecer grandes cantidades 
para poder cubrir sus múl t ib les y perento-
rias obligaciones; los vinos de la ú l t i m a re-
colección se pagan ¿e 7,50 á 9,50 reales 
c á n t a r o . 
En Tudela se vende á 9. 
En Berbinzana se ofrece de 6,50 á 7 50. 
En Arroniz sigue la expor tac ión á los pre-
cios de 6 á 8 rs. 
En Mañeru se han hecho 3.000 c á n t a r o s 
de 7,50 á 9. excepto algunas cubas que se 
cerraron á 10,50 y hasta 13 rs. 
• 
y. • * ( , 
ARAGÓN.--Los vinos .del renombrado Cam-
po de Car iñena han bajado t a m b i é n de 
precios. 
Almonacid de la Sierra desea dar salida á 
sus buenas é importantes existencias á los 
tipos de 25 á 26 pesetas alquez. 
Eu C a r i ñ e n a se «pera en p e q u e ñ a escala 
y hay muchas partidas disponibles; se deta-
l la de 24 á 30 pesetas alquez de 119 l i t ros. 
En Pauiza toca la c a m p a ñ a á sa t é r m i n o . 
En Ateca es grande la oferta, por cuyo 
motivo la cotización hoy corriente es de 18 
á 20 pesetas alquez. 
En Morata de Ja lón es tá encalmado el 
mercado, pero las existencias quedan m u y 
reducidas, las ú l t imas partidas se detallaron 
de 2 2 á 24 pesetas alquez. 
De Vil larroya de la Sierra y Cervera de la 
Cañada se han expedido bastantes partidas 
para la provincia de Soria y otros puntos; 
r igen los precios de 18 a 20 pesetas. 
En La Vi lueña se han ajustado 200 alque-
ces de superior clase á 18 pesetas. Esta bo-
dega conserva 2.000 alqueces y la de Muné-
brega otros 3.000, 
En Fuende ja lón se han hecho acopios de 
25 á 2 9 pesetas, siendo de alguna considera-
ción las existencias. 
El mercado de Tarazona se ha reanimado 
y el decál i t ro se vende de 9 á 9,50 rs. 
En Magallón sigue trabajando el comer-
cio á precios bajos. 
* 
CATALUÑA.—Las clases preparadas pare 
Ultramar no han tenido alteración en sus 
precios por mas que las ó rdenes que se re-
ciben de los mercados consumidores no re-
visten importancia. Hé aquí la cotización 
que se nos dá de Barcelona: para el Río la 
Plata, de 38 á 40 duros la pi a catalana; para 
la isla de Cuba, de 28 á 29 idem, id . ; pa-* 
ra el Brasil, de 48 á 50 duros por pipa por-
tuguesa. Los fletes para la Hbana, es tán 
de 3 a 3 ;[4 duros la pipa, y para los d e m á s , 
puertos de Cuba, de 4 á 4 l i4 ; para el Pla-
ta á 4. 
En las bodegas de la provincia de Barce-
lona apenas se hacen operaciones. 
Sitges ha despachado una partida de 
150 cargas ae vino sm ye.-so, segunda cla-
se, á 22,50 pesetas. La carga equivale á 
121,600 k i l ó g r a m o s . Los v i n 8 de primera 
conservan con firmeza el l imite de 25 pe-
setas. 
Rn San Pedro de Rívas se cotiza de 25 á 
27,50 por las clases superiores sin enyesar, 
vde 22,50 á 25 por las segundas. 
En Villanueva y Gel t rú r igen estes ú l t i -
mos tipos 
El jueves y viernes ú l t imos se exportaron 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vinos. 44S bocoyes por vapor 
A/an'apara Cette; 415 bocoyes, 3 pipas, 13 
medias y otros envases por A. N . Hansen, 
para Rúan; 132 bocoyes por Cabo Queja, para 
Marsella; |50 bocoyes por Comeü para Bur-
deos; 142 bocoyes, 24 pipas y otros envases 
por Churrucu, para Hamburgo; 34 pipas 8 
medias, 30 cuartas y otros envases por P in -
zón para Liverpool, y por ú l t i m o . 286 pipas, 
124 medias. 684 cuartas y 174 octavas por 
Cortés, para el Kio de la Plata. 
En Tarragona r igen los siguientes precios: 
t into dulce Priorato, de 39 á 42 pesetas la 
car^a (121,60 litros); id seco i d . , de 37.50 á 
40; Bajo Priorato, á 32; del Campo, á 28; de 
Veudrell , á 30; de Montblanch, de 18 á 23; 
de Requena, de 33 a 38; vinos blancos, de 
15,50 á 18. 
En Porrera no dejan de contratarse par t i -
das, pero el movimiento no iguala al de 
otros años; los precios fluctúan entre 25 y 
37,50 pesetas la carga, s e g ú n la calidad. 
En Vendrell ú n i c a m e n t e se piden las p r i -
meras clases enyesadas, y sobre todo en los 
vinos elaborados sin yeso á los precios de 
24 y 27 pesetas la carga respectivamente; 
las- segundas clases, están á 22. 
Valis vende de 18 á 20 y 15 á 17. 
En Bisbal del Pauades la calma es com-
pleta. 
Eu Coruudella sucede lo propio por lo 
que los precios quedan hoy de 18 a 25 pese-
tas la carga. 
* 
* * 
VALENCIA y MURCIA.—De Utiel (Valen-
cia), nos participan que siguen sostenidos 
los precios de 11 y 12 reales la arroba para 
las clases bien conservadas. Los negocian-
tes se preparan para la p r ó x i m a c a m p a ñ a , 
ofreciendo por la arroba de uvas á 4 rs. en 
la v iña , y á 5 en los lagares ó t rul los . 
En Requena se cotiza el vino de 8 á U rs. 
la arroba. 
En Sagunto se han animado a l g ú n tanto 
las ventas; r igen los precios de 5 á 8 rs. de-
cá l i t ro , por m á s que una bodega ha conse-
guido el l ími t e de 8,25. 
En Onteuiente se ceden los caldos de p r i -
mera, de 5,50 á 5,75 rs cántaro ; y los de se-
gunda, de 350 á 3,75. Sin embargo de esta 
pobre cotización, no es grande la actividad 
en las transacciones. 
Turis vende á 7 rs.( y Chelva, Cheste y 
Carlet, de 5 á 7. 
En el Llano de Ouarte se han hecho ajus-
tes a 9 rs. 
En L i r i a la paral ización es grande, y no 
menores los deseos de despachar las exis-
tencia?; así es, que se consiguen buenos v i -
nos á 6 rs. cán t a ro . 
Eu Sax (Alicante), solo quedan disponi . 
bles, de 25 á 30 000 arrobas, pero no se pre-
sentan compradores. Esta importante bode-
ga realizó casi toda su cosecha eu los pri-
meros meses de la c a m p a ñ a , á los buenos 
precios de 19 á 2 3 r^, arroba. 
Varios negociantes de Alicante visitan 
las bodegas de Cocentaina, Benillova y otros 
pueblos, ofreciendo por los vinos superio-
res d e 7 á 8 r s . cán ta ro , siendo así que es-
tas mismas clases se cotizaban el año pasa-
do, de 18 á 20 rs. ¡Qué deprec iac ión tan es-
pantosa! 
En Yecla (Murcia), queda todavía una 
| gran parte del caldo elavorado en la ú l t i m a 
: vendimia, sin que los pobres propietarios 
i puedan darle salida, ni a ú n ofreciéndole 
como le ofrecen á precios ruinosos para el 
productor. 
En Casas-Ibañez (Albacete), se han con-
tratado 8 000 arrobas de 5,50 á6 ,50 . 
T a m b i é n en los pueblos l imítrofes se ha 




El miércoles próximo nos ocuparemos de 
las d e m á s regiones de la Pen ínsu la . 
ZÁITIGUI. 
N O T I C I A S 
En el Consejo de ministros del domingo 
t ra tó el Sr. Moret la cues t ión de los vinos y 
los alcohole-:, exponiendo sus proyectos so-
bre convenios comerciales que favorezcan 
esté ramo de producción y la industria na-
cional. 
La vinicul tura , primera riqueza de Espa-
ña , necesita nuevos mercados, pero para 
conseguirlos es menester celebrar tratados 
bajo bases bien distintas que el modus viven-
di con Inglaterra, que en nada ha acrecen-
tado ni puede acrecentar nuestra exporta-
ción, s e g ú n ha dicha la CRÓNICA un mil lón 
de veces. 
La vinicul tura demanda a d e m á s la i n u t i -
lización de los alcoholes impuros, que.son 
la causa principal de la cruda guerra que á 
la buena y leg í t ima producc ión hacen los 
malditos vinos artificiales. Estos caldos go-
zan por otra parte en España de la m á s es-
candalosa impunidad y de grandes franqui-
cias, que ol pueblo vi t icul tor no puede tole-
rar por más tiempo. 
Las tormentas han seguido ocasionando 
grandes daños durante la ú l t i m a semana. 
Muchos té rminos de Ca ta luña y Valencia 
han sido arrasados. 
La tempestad que se desencadenó el miér-
coles en Sagunto. Segorbe, Castel lón y otros 
pueblos de aquel país fué realmente espan-
tosa, cayendo piedras hasta de cuatro y 
más onzas. Los viñedos, en una grande ex-
tensión, han quedado s in 'hojás ni fruto Las 
pé rd idas son de suma cons iderac ión . 
Sobre la tormenta del martes escriben de 
Vil lafram a del P a u a d é s : H u b o árb les arran-
cados de cuajo, y centenares de gavillas de 
trigo fueron arrebatadas por la fuerza del 
agua, que conducía á la riera de los Monjes 
asoló el terreno á ella inmediato, l levándose 
huertos y viñedos y causando daños de mu-
cha cons iderac ión . Decíase que se hab ía 
hundido alguna casa y que habían quedado 
destrozadas presas de molinos, y alguna 
arrancada por completo. Había noticias de 
que hab ía caido un abundante pedrisco en 
dirección á los pueblos del Plá, Puigdalbo y 
San Martín Sarroca. La avalancha de agua, 
aunque en algunos t é rminos no viniese 
a c o m p a ñ a d a de piedra, debió de haber cau-
sado daños de consideración s egún escriben 
de la mencionada vi l la . 
La tormenta del lunes, que en Lé r ida no 
causó d a ñ o s de cons iderac ión , ^otrió á m u -
chos pueblos. En Aiguayere, Vilano va del 
Segria, Portella, Corbins y Benavent c a y ó 
la piedra en gran cantidad y sin a c o m p a ñ a -
miento de agua durante algunos minutos, 
los suficientes para que, s e g ú n cálculo de 
personas peritas, se haya perdido en una 
buena parte de aquellos términos cerca de 
una cuarta parte d é l a s futuras cosechas de 
vino y aceite. 
Los famosos cazadores de Laguardia (Rio-
j d alavesa) conocidos por «Los Mordaranes» 
han muerto en muy poc s días nada menos 
que i 17 zorros y otras a l i m a ñ a s . 
una rebaja de 30 por 100 en los derechos qus 
devengan en aquella Repúbl ica los viu&g 
comunes de España . 
Desgraciadamente, se ha confirmado ple-
namente la existencia de la filoxera en Sarj-
celle, como t a m b i é n el mucho incrementé 
de esta plaga, merced al recoiiocimíenté 
hecho de orden del gobernador de Salaman-
ca por el ingeniero agrónomo Sr. Faure. 
En los ú l t imos d ías de la semana pasad» 
se recibieron en el puerto de Tarragona im-
portantes cargamentos de trigos, proceden-
tes la mayor parte de loa Estados-Unidos. 
Con motivo de las corridas de toros j 
otras diversiones con que ha de so.em tuzar-
se la gran féria de Valencia que se celebra-
rá durante los días 20 al 31 de Julio, las 
c o m p a ñ í a s de los ferrocarriles de Madrid i 
Zaragoza y á Alicante y de Almansa á Va-
lencia y Tarragona, han establecido un ser-
vicio de viajeros á precios sumamente re-
ducidos, desde las principales estaciones d« 
sus l íneas con destino á aquella capital. 
Los precios de los billetes de ida y vuelta 
desde Madrid son: 
En l.1 clase, 52 pesetas. 
» 2.* » 40 » 
>> 3." » 22 » 
Estos billetes se expenderán en Madrid 
durante los d ías 18, 19, 20 y 21 del actual y 
se rv i r án para regresar desde el 26 del mis-
mo hasta 1.° de Agosto. En los carteles ex-
puestos al públ ico «e dan á conocer las ba-
ses principales de este servicio. 
La poca naranja que queda en los huerto8 
de la plaza de Castellón se es tá pagando de 
30 á 32.50 pesetas el mil lar , y eu propor-
ción á este precio se paga por arrobas la po-
qu í s ima que queda en la ribera d e l J ú c a r 
La cosecha p róx ima promete, por ahora, 
ser abundante, pues la generalidad de los 
árboles , aunque aquellos que sufrieron alge 
I por los fuertes fríos del invierno, hau flore-
i cido bien y presentan mucho fruto. 
i 
i • •— 
i Es tal la depreciación del ganado en Ga-
| l lcia, antes tan solicitado eu Portugal é l u -
| giaterra, que la libra de ternera de 20 onzas 
; de peso, se vende eu Carballeda de Cea á 15 
i cén t imos de peseta. 
Noticias del Puerto de Santa María . 
«Escasean las operaciones en vinos; no 
as í de vas jas, por las que se nota cierta 
avidez anticipada, preparándose los cose-
cheros con an te lac ión para la vendimia; 
cascos menudos véndense muchos para den-
tro y fuera de esta ciudad, efecto, sin duda 
alguna, de extraerse bastante vino en barri-
les; cada vez se abren uuev .s toneler ías , a l-
gunas en bien p e q u e ñ a escala, establecién-
dose por esto mismo cierta competencia con 
la vasija pequeña , que si bien p e ¡ j u d i c a á 
algunos, proporciona el sustento á no pocos 
operar'- s, y váyase lo uno por lo otro.» 
E n los mercados de Marruecos han tenido 
los precios de los trigos una notable depre-
ciación, debido á lo abundante que ha sido 
la cosecha de cereales. 
L a expor tac ión de frutas y hortalizas si-
gue siendo muy activa. Se cotiza con fir-
meza á los precios siguientes: melones, da 
16 á 18 reales la docena; manzanas, á 16 
reales la arroba; pimientos, de 15 á 16 idem; 
tomates, de 2 á 2,25 i d . 
Escriben de Reus: 
«Se nos manifiesta que algunos propieta-
rios han observado en los viñedos manchas 
de m i l d i u . 
Es preciso, si los viticultores no quieren 
ver perdida en su mayor parte la próxima 
cosecha de vino, que ejerzan suma vigilan-
cia y no descuiden de combatir la citada 
enfermedad por alguno de los remedios in -
dicados, tan pronto noten su aparición.» 
También eu el sscaso viñedo de Bilbao ha 
reaparecido el m i l d i u . 
E l m i l d i u no adquiere en los viñedos do 
Tauste (Zaragoza) el desarrollo que se te-
m í a ; la enfermedad es tá contenida y so 
confia en que decrezca si el tiempo sigue 
seco. S 
Telegramas de Montevideo anuncian que 
desde el 1 d e Enero de 1888 se es t ab lece rá 
L a rep lan tac ión de vides adelanta muy 
poco en la provincia de Málaga. 
Muchas personas, s e g ú n La Unión Mercanr 
t i l , creen que para fomentar las plantacio: 
nes y conocer las üiflcultad"S con que tro-
pieza, debiera por la Liga de u untribuyen-
tes convocarse una reunión de todos los la-
bradores de la costa á quienes afecta, con el 
fin también de reanimar el abatido espíritu 
de muchos de los interesados. 
Escriben de Tortosa que algunos propie-
tarios han manifestado que en las partida» 
rurales comprendidas en la derecha del 
Ebro. la cosecha del olivo se encuencra se-
riamente comprometida, á causa de la se-
quía que empieza á sentir de una manera 
notable el arboiad.j, y que si el remedio del 
agua no viene pronto, se asegura la pé rd ida 
completa de tau precioso fruto. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Osos á que s egún la Revista & la Cámara 
de Comercio de Londres, puede aplicarse la 
grasa de la langosta: 
«Lubricación de m á q u i n a s , fabricación de 
aceites perfumados, pomada y jabones, 
adobo de pieles, fabricación de butierina, 6 
sea mantequilla artificial, manjar que en 
España se saborea con el convencimiento de 
fler elaborado con rica lecbe de vacas fla-
mencas ú holandesas, aumento de volumen 
al aceite florentino, alumbrado, calefacción, 
frituras, paste ler ía , producción de margari-
nas, giiceriuas, oieina, caproina, estearina 
y varios ácidos, especialmente el locústico, 
sumamente parecido al ácido acét ico ó v i -
nagre en todas sus propiedades. 
Esta grasa es sumamente apreciada en 
varios pueblos, así de Africa como Asia, 
A m é r i c a meridional y a rch ip ié lago Malayo.» 
Desde el día 10 del presente mes ha vuel-
to á ser permitida la expur tac ión de caba-
llos por las aduanas del imperio a l emán . 
Las negociaciones para el tratado de co-
mercio entre Francia e Italia, tropiezan en 
serias dificultades por la cues t ión de las ga-
nados. 
La abundancia de original nos obliga á 
retirar a ín t ima hora las siguientes corres-
pondencias, aparte de otros trabajos que te-
níamos ya ajustados; de Jouullosa (Barcelo-
na), L i r ia (Valencia), Mañeru (Navarra), La 
Solana (ciudad-Rea:), Riuseco y Pozaldez 
(Valladolid), Alange(Badajuz), Romeral (To-
ledo) y Casas-lbañez (Albacete). Las publi-
caremos el sábado próximo. 
Carras pendencia Áyrícoía y Mercantií 
Sr. Director de la CRÓNICA DIÍ VINOS Y 
OEREALES. 
MENTRIDA. (Toledo) 9 de Julio. 
Muy señor mío: Ha^e seis meses tuve el 
gustu de suscnuirme á s u ilustrado periódi-
co, en cuyo tiempo una vez me obligó la ne-
cesidad a incomodarle para que insertara 
los precios de los líquidos Huy m á s que en-
tonces ten^o noccsidad de poner en conoci-
mienlo de Vi l . la crisis por que ¡.traviesa esto 
rico y desgraciado pueblo, no teniendo mas 
medies de vida que el vino. En 1." de Enero 
se subasto el arbuno de pesos y medidas, 
en el que > o tome parce en u m ó u de otros 
individuos, y en Jos seis primeros meses 
apenas se ha sacado de todo ello para cubrir 
el g-psío de los mozo ; íiabra na empezado el 
movimiento de ext racción para Madrid y 
Castilla la Vieja pero ^n tan corta escala 
que para un día de ext racc ión, seis son de 
huelga, y en ese día se anden la gran canti-
dad de 4U0 arrobas cu ndo más , y esto debi-
do al buen vino que en esta se recolecta y el 
bajo precio que alcanza, pues hoy lo supe-
rior se cotiza a 11 rs. arroba de 16 litros y 
cou grandes deseos de vender, pues bay co-
r che ro que no ha vendido n i una sola arro 
ba, siendo así que no se trata de vinos de 
mala calidad. 
Bien sabido es en el mundo entero que en 
vinos hay dos Valdepeñas , estos son el p r i -
mero el de su propio nombre y el segundo 
Méntnda , y sin embargo de eso. por falta de 
la salida de sus ricos caldos he visto venir, 
por falta de pago de la contr ibución, al re . 
caudador a vender en publica subasta uias 
de 100 fincas rús t icas y urbanas. Este es el 
principio de decadencia, que se rá general 
si nuestios gob.c rnos no toman la iniciativa 
y hacen desaparecer cuanto antes los vinos 
artificiales, que mejor so pueden llamar des-
tructores de ia n. turaleza humana y ru ina 
de la v i t icu l tura . 
El viñedo que tuvo la suerte de no helar-
se, es tá lozano y cou abundante fruto; 10 
que se beló, que fue bastante, ha vuelto á re-
verdecer, pero cou poco ó nada de fruto.— 
El susentor, L. M. 
la cebada en sus diversas operaciones, r in-
diendo más fruto y de clase m á s superior 
que en años anteriores. 
Así mismo sucede con la cosecha del t r i -
go, que si bien no se ba recolectado en su 
totalidad, por el aspecto que las mieses pre-
sentan, proinete llenar las aspiraciones del 
labrador. 
Quedan bastantes existencias del vino, y 
esto es debido á la crisis por que atravesa-
mos; se cedería al precio de 18 á 20 pesetas 
(alquez de 119 li iros). teniendo presente que 
son de un hermoso color, secos y de bastan-
te fuerza a lcoból ica . 
Las v iñas presentan magníf ico aspecto, v 
si t uv i é ramos la s u e r i é d e libríirnos del te 
rrible azote de la presente es tac ión de las 
tormentas y pedriscos, el labrador vería 
completamente realizados sus deseos.— 
B. B. 
MAGALLÓN (Zaragoza) 9 de Julio. 
La s i tuac ión de este mercado de vinos 
no ba vanado; siguen d e s p a c b á n i u s e Jas 
existencias, pero á bajos precios. 
El aspecto que en general o rece la pró-
xima cosecha de uvas deja mucho que de-
sear. 
El resultado de la recolección de cereales 
es malo, sobre todo en las cebadas — V. B . 
ATECA (Zaragoza) 9 de Julio. 
Al aceptar el cargo de corresponsal del 
periódico que tan digna y acertadamente 
je nana bajo su dirección, lo hago guiado 
Por el ín teres y afecto que profeso á todo 
que se encamine á lomentar y desarrollar la 
producción agr ícola de nuestro suelo patrio, 
t-or jo tanto viendo el ahinco con que su 
rexe; ido periódico defiende los intereses ma-
afir de nue8trH España , desde hace diez 
t r«pá' i a bastHUt0 suficiente para demos • 
seos V a c,ai ida(1' ias aspiraciones, losde-
o o i f u U'J I)erió hco, no puedo menos de 
^ o m r j b u , r con rajs escasas y humildes fuer-
z a j a l indicado f i n . 
Sina'1 el ina^ür beneficio que se puede ima-
dr se La llevado á cabo la recoleccióu de 
MORALEJA D E L VINO (Zamora) 9 de 
Julio. 
Esta acreditada bodega va dando salida á 
sus vinos para el consumo del país , pero no 
con la grande actividad que otros años y 
menos aún con la es t imación ó buenos pre • 
cios que se merecen estos .'icos caídos. Ks 
realmente maravilloso que den más juego 
las clases inferiores que las superiores; es-
tas se pagan á \ ¿ rs. cán ta ro y aquellas á 
8, 9 y 10. En medio de los males que trae la 
calma, tenemos este año la ventaja de que 
aún cuando queden existencias sobrarán 
vases para colocar el vino de Ja p róx ima co 
secha, pues ya le a n u n c i é en otra correspon-
dencia que aquella se presentaba corta; las 
v iñas es verdad están lozanas, pero t ambién 
lo es que tienen poco fruto.—M. G. G. 
O L L A U R I (Rioja) 9 de Julio. 
Los vinos enyesa ios de esta bodega han 
tenido y siguen teniendo grande estima-
ción, como lo demuestra el hecho, de que 
mientras otros pueblos de esta Rioja se la-
mentan Me no poder dar salida á sus caldos, 
en Üllauri son solicitados, no bajando el 
precio de 16 rs. la cantara de 16,04 litros. 
También contamos con ricos vinos sin ye-
so y aun cuando hasta ahora no han sido 
demandados, creo que mas adelante serán 
buscados como se vienen pidiendo los ela-
borados con ayuda de aquella su tancia. 
E) viñedo sigue lozano cual hace años no 
le hab íamos visto, pero cou pocos racimos, 
especialmente el llamado tempranillo, que 
ocupa la mayor parte de este t é rmino ; así 
es, que esperamos corta cosecha.—D. O. 
de V. 
CORNUDELLA (Tarragona) ' de Julio. 
Los calores se dejan sentir de un modo 
extraordinario. Las v'iñas hasta ahora se 
presentan muy lozanas, y sin que haya 
hasta el presente aparecido el mi ld iu . Pero 
la cosecha, ya por ios perjuicios causados 
por lo- fríos tardíos, ya t a m b i é n porque las 
vides han echado poca muestra <.sle ano, 
á duras penas llegara á l a mitad de una or-
dinaria. 
A pesar de todo esto, el precio del vino 
bajando, y sin demanda ¡Se cotiza entre 
\S y 25 pesetas carga de 121 litros. 
Desengañémonos , no hay remedio para 
la primera producción de nuestro país, s i 
no se ataja con mano fuerte la fabricación 
de vinos artiliciales, y no se modifican las 
tarifas de consumos.—/. P. 
ZAFRA (Badajoz) 7 de Julio. 
Habiéndose terminado la féria que por «5-
ta época se verifica en esta población, nos 
apresuramos á escribir á V d . facil i tándole 
noticias de la comarca. 
Con el nombre de San Juan, aunque co-
j mienza el día de San Pedro, se verifica des-
de muy antiguo en esta población una féria, 
que aunque no de la im. ortancia de la que 
por San Miguel t ambién tiene lugar, es sin 
embargo bastante abundante en negocio de 
rodea, y sobre todo, desde algunos años á 
esta paite, en que por los adelantos L a t ú r a -
les de la época hay mayores vías de comu-
nicación, siendo de esperar que en no pla-
zo lejano llegue á ser tan buena como la de 
San Miguel. 
Sin embargo, este año tenemos que la-
mentar no la f Uta de negocios, pues estos 
han sido muchos; todo el ganado lanar y 
vacuno, que es el que se negocia en esta 
féria, se ha vendido, pero á tan bajo precio, 
que todos los ganaderos es tán descon 
tontos. 
Desde hace mucho tiempo no se conocen 
prec'os tan bajos en la g a n a d e r í a , y si des-
graciadamente siguen así, darán al traste 
con la ganade r í a , que es lo que constituye 
una de las principales riquezas del país . 
Por todas partes no se oyen m á s qde que 
jas de la impor tac ión del ganado extran-
jero. 
El ganado caballar como en los d e m á s 
años , aunque se ba notado tan bien la baja 
en los precios. 
En cuanto al resto de los negocios que 
sostienen esta comarca, existe una comple-
ta paralización la mismo en caldos que ce-
reales. 
Se está en plena recolección, no resultan-
do como se c re ía . 
Los precios hoy son: trijío, de 46 á 48 rs. 
fanega; los d e m á s granos sin precio. 
Vinos, á 12 rs. arroba de 18 litros; aceite, 
á 34.—#. de D. S. 
MONTEMOL1N (Badajoz) 9 de Julio.. 
Con t inúan sin in te r rupc ión alguna los tra-
bajos de recolección, quedando satisfechos 
los labradores que ven colmadas sus espe • 
ranzascon una regular cosecha. 
Los garbanzos buenos al principio, se han 
resentido notablemente con la falta de hu-
medad y excesivo calor, haciendo suponer 
que su rendimiento no sera ni sombra del 
de el año anterior, uno de los mejores que 
se han conocido, tanto por su cantidad como 
por su calidad. 
Las viñas lozanas y con abundante 
muestra 
Los precios de los granos ya recolectados 
son: cebada, á 16 rs. fanega, chicharros y 
habas, á 22.—J. B P. 
di miento, ya que de sí tiene poca importan-
cia en este campo. Sin embargo, como es 
genera!, hará que la m a n u t e n c i ó n de las ca-
bal ler ías sea más costosa á los propie-
tarios. 
El viñedo por boy presenta un aspecto 
que nada deja que desear, mas se teme sea 
corta la cosecha por haber corto n ú m e r o d'í 
uvas en cada sarmiento, non re ación á otros 
años ; esperamos que estas serán mayores y 
mejor» s. 
La florescencia se ha efectuado en m u y 
buenas condiciones, y el tiempo por ahora 
no lo tenemos malo. 
El mes pasado hubo una tormenta que 
cas t igó una pequeña parte del t é rmino , oca-
sionando algunas pérdidas á determinados 
propietarios.—J. C. 
N A V A L V I L L A R DE PELA (Badajoz) 
9 de Jul io . 
Se han segado las cebadas y su rendi-
miento, si no extraordinario, es bascante 
regular. El trigo, cuya siega se esta verif i-
cando, promete dar un resultado algo mas 
que mediano No anoto precios por no ha-
ber transacciones. 
Las viñas se presentan con fruto y sin 
enfermedad alguna. 
Sm embargo de todo lo expuesto, el por-
venir es sombr ío , pues la g a n a d e r í a muy 
importante en este país, esta arrumada por 
la Ubre int roducción de ganados y lanas del 
extranjero. Dios i lumine al gobierno para 
que remedie tal s i tuación, pero que sea 
pronto, pues la cosa apremia.— V. S. 
CARRION DE LOS CONDES (Palencla) 
9 de Juno. 
El tiempo que hace es bueno para la gra-
nazón y sin embargo, temen est s labrado-
res que los rendimientos de la cebada sean 
poco satisfactorios por haberse precipitado 
la seca. 
Cotizamos: t r igo, á 40,50 rs la fanega; 
centeno, a 26,50; cebada, a25; alubias, a 44 
las pequeñas y 66 las grandes; hannas, á 
16. 15,50y 14 rs. la arroba, por ias prime-
ras, segundas y terceras clases, respectiva- i 
mente | 
El vino se ofrece á 14 rs. cán ta ro , sin com- I 
pradores.—/. Z. I ) . 
CIUDAD-REAL 9 de Julio. 
Por aquí estamos aburridos con la venta | 
del vino; no obstante su buena calidad, na- \ 
die viene de fuera á preguntar el precio que 
tiene, que e» á S rs. ei t into y blanco; as í 
que no sabemos qué hacer con él. 
El año sé presenta a b u n d a n t í s i m o en uvas i 
y aceituna, pero como las existeucLis ante-
riores no se agotan, me temo un conflicto, 
porque van á faltar vasos para colocar tan-
to mosto, y luego no poderle dar saiid.i. En 
fin, esto es una perdición, y a todo esto el 
gobierno cruzado de brazos, permitiendo la 
c i rculac ión de vinos artificiales y del mal-
dito alcohol a l emán que tamo perjudica 
nuestra producción.—/. K G. 
NOMBELA (Toledo) 10 de Julio. 
Puede darse p;r terminada la recolección 
de cebada, centeno, algarrooas y garbanzos, 
cuyos rendimientos no han podido ser mas 
satisfactorios, especialmente los garbanzos, 
pues ha habido labrador que le na dado la 
a r r o o a á cinco fanegas (20 arrobas). Ahora 
se están segando los trigas y tíe espera tam-
bién bueno.- rendimientos 
Los precios á q u e se cotizan dichos cerea-
les y legumbres, son los siguientes: ceba-
da, á 20 reales fanega; centeno, á 25; t r igo , 
de 40 a 44; algarrobas, á 19y garbanzos de 
21 a 25 rs. arroba, s e g ú n Clase. 
Las viñas han brotado bastante bien y 
mostraron mu dio, pero se han quedado 
muy ciaros los racimos, á consecuencia de 
una nube que c a y ó cuando estaban cer-
niendo. 
De vinos encierra esta bodega unas 25 á 
30 0U0 arrobas de clase superior, sin que 
haya un alma bendita que quiera venir por 
ello, á pesar de cederse a 9 y 10 reales arro-
ba de 16,04 litros.—EL corresponsal. 
T U D E L I L L A (Rioja) 9 de Julio. 
Debido sin duda á la buena clase de vinos 
de esta localidad, muy particularmente des-
de que se deja sentir el Calor, se ha vendido 
en poco mas de un mes la respetable cant i -
dad de 12 a 14 mil cantaras de 16 litros y 13 
centilitros á 9 y 9 1(2 rs. cada una, abrigan-
do a esperanza de que c o n t i n ú e la deman-
da, si es que no se pronuncian en alzado 
precio los cosecheros, en cuyo caso, es pro-
bable que venga la paral ización. 
Las vinas presentan buen aspecto, por lo 
que los propietarios no se cuidan de aplicar 
remedios preventivos, excepción de don 
Manuel Bretón de Zapato, que lo ha hecho 
t,n sus Viñedos. 
Esta t e rminándose la siega de cereales, 
cuya cosecha es muy corta. 
El ouvar, que se mostró de la manera más 
satisfactoria, ha dejado escapar su muestra, 
matando así las esperanzas que se conce-
b í a n . - - / , P. 
SAX (Alicante) 11 de Ju l io . 
Nada he dicho á V d . en mucho tiempo 
por no haber nada de particular á q u é refe-
r i rme Por el mes de Noviembre se conc luyó 
de vender casi todo el vi no que había en es-
tas muchas y grandes bodegas, á los precios 
de 19 á 2 3 rs' arroba por más que hace poco 
qiu han concluido de retirar dichas partidas. 
Más tarde se han vendido algunas p e q u e ñ a s 
partidas á mas bajos precios, y si quedan 
por vender de 25 á 30 000 arrobas, soy de pa-
recer que no saldrán hasta la nueva campa-
ña; pues no se presenta un so o comprador. 
El v i ñ e d p e s t á como no se ha v i s t j nunca 
tan cardado de fnuo. Los olivares que esta-
ban casi secos, han mejorado por com nieto, 
pero sin un 10 por 100 de cosecha.—/?/ co-
rrcspon-a(. 
VILLAMAÑAN (Lenn) 5 de Jul io . 
En esta villa se es tá 1 aciendo la recolec-
ción de cebada y centeno con regular resul-
tado, efecto de haber venido algo tarde las 
benéficas lluvias. 
El aspecto del viñedo es bueno, pero no 
pasa rá de una regular cosecha, efecto de los 
intensos fríos y heladas de Abr i l ú l t imo y 
del mucho daño que ha hecho la oruga en 
los <?s/>¿vos antes de trasformarse en agraz, 
con especialidad á la uva gualarida 
Los precios actuales son los siguientes: 
fanega de trigo, de 10 y l i2 á 11 pesetas; 
cebada, de 5 á 6; centeno, de 7 y I i 2 a 8 ; y 
la c á n t a r a de vino de 32 cuarti los castella-
nos ó sean 15 litros y 84centilitros, á 12 rea-
les, de cuya agradable bebida para este 
tiempo de calor, quedan unas 30.000 c á n t a -
ras, s e g ú n el afonllo úl t i mo.—/. M. M . P. 
YECLA (Múrela) 11 de Julio. 
Nada de interés puedo comunicarle para 
su periódico. Las bodegas encierran bastan-
tes partidas de vino, sin que nadie se ofrez-
ca á sacarlas por m á s que los precios son. 
bajos. 
El calor es extremado.—/. A. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 9 de 
Julio. 
Las compras desanimadas, habiéndose pa-
gado el trigo por partidas, á 44,75 rs. las 94 
libras sobre wagón ; hay ofertas á 45. En el 
mercado se cotiza de 41,50 á 42 las 94 l i -
bras. 
La cebada se detalla e 22 á 23 rs. la fane-
ga y la^ algarrobas de 25,50 á 26. 
El tiempo bueno, lo que favorece las ope-
raciones de la recolección — M . B . 
CARIÑENA Zaragoza) 9 de Julio. 
Sigue en calma el comercio de vinos, con 
los precios de 24 a 30 ptsetas el alquez de 
119 litros segúu la clase, hobieudo todavía 
bastantes existencias eu este campo, y cou 
deseos de vender. 
Lacosecha de cereales apenas ba dado ren-
Llamamos la a tención sobre el anuncio y 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug . Sigris 
VENTA D E VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de B i j o n , — P a r í s . 
Aviso ai e o m a r o u á e vinos" 
ya 
En Cm7, vi l la inmediata á París , soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España, ocasión 
muy rara en el radío de París. 
JL.OS almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exp 3d¡r t ambién los vinos por 
navegac ión . 
NOTA. El prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com •) gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico La Rexme Vinicole, 
140, rué Mont-martre. Pa r í s . 
" S E " V E N D E " 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga up gran a lmacén con espacioso corral» 
situado carretera de Salamanca, eu Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo s'ste 
ma Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en 
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeaa ,2 . 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
IÍISTRIJMUM DE • PESAR Y PEQUiNOS Cf.MIMS i E H1ERH0 
L P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
R U E S A I N T - M A l l B , 8 4 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Puente B á s c u l a v i o í c o l a —Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s p r á c t l 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizalie y C o m p s ñ í s , Burgos 
PULVERIZADOR BROQUET 
121, C a l l e Q b e r k a m p f , P A R I S 
Ültimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
C-nstruido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — Es ei mas fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : 6 0 francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, PapiHa Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOGO fcEHERAL DE LAS BOMBAS BROQUjT 
i ¡ 
2 3 , E u e M a t h í s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amstordam, 1885 
^ | de de s t i l ac ión y rect i f icación 
m y mu o l a s s m mmmm 
cobre y hierro 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Eyries 
A C S I & A M E K Ü C O L E T O S , 6 , \ A L L A D O L I » 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deu^a MABILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y ¡os prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
3ftO medallas de 
plata y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos d(; toda cla-
. tStí-Lzi"^--- se ,'t ' l íquidos, riegus, 
] - - " ^ - ^ ' • - • - ^ ^ ^ - ¿ ^ á ^ ^ ^ s f e - ^ - - v ¿ / -- incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladclid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A ra -
dos Ho-ward los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , semillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
P i l t ro s veloz de Mesot j compafiia, clarifican inslautaneamente to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino- har i -
saeros movidos por caba l le r ía 6 vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mauo y con cabal ler ía 6 vai or .—Bastras y des grama doras —Aven-
tadoras y acribadoras de coréales , etc., para era y panera, de sde 320 
reales en .(It lante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs —Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique S a leion paia determinar con exactitud la fuerza alcobóli-
« a de los vinos, aguardientes v licores.—Hay a d t m á s un sin fin ae 
« t ros a r t í c u l o s . ¡Sin aumento los precios de fábrica se mwrílii traer 
i, lalquwr m á q u i n a que te uit ia. &e remi* m catálogos g;T*,Ve 
M M DE HuYA-GOMALO 
A una legua de la estación de V i -
llar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venta. Buena ocas ión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen bueno,—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, resi-
dente en Hoya-Gonzalo (Albacete). 
BOCOYtS Y PIP íS 
Joaqu ín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en cernís óu toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases pora vinos y 
aguardientes á pro nos ai reglados. 
E L R I E G O " 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
mmm 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla Hay gran economía de com-
bustible y h: instulación es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros,, por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L E 




Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones ?/ varias indus-
trias prácticas y medidos modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con [-84 pág ina s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Fenocarr i l , 
n 0 8 , M a i zanares .Oá ¡as l ibrer ías 
de los Sí es. Hijos de Cuesta Carre-
tus, 9; D. Antonio de San Mar t ín , 
Puerta del ¡Sol. 6. D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
P 0 L 1 S U L F U R 0 CALCICO LIQUIDO 
DE C E R R A D A 
PARASITICIDA FOR EXCELENCIA 
El mejor remedio que se conoce basta hoy para combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre etc.. etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium. er.nosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
tal con bri l lante éxi to. 
UN R E A L LITRO 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA D E L COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
PÜSCULO SOBRE L ^ P Ü G Í S DE LA VID 
Conocidas con los nombres de m i l d i u , antracnosis, erinosis, crown-
rot, black-rot, d ry - ro t mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto G a r a g a r z a , 
ea tedrá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio q u í m i c a 
municipal ae Madrid. 
D i r i g i r l o s pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. F r a i p i s 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SiFOXES CADA DIA 
DE 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRANCOS 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES kUfr Av SIFONES 
Palanca P,: :r. . 
grande pequeña 
2 fr. 15 
de Tidrio blanco, a iu í 
smarillo ó Terde 
d« vidrio blanco, aiul 
amarillo ó verdf 
Palanca . Palanca 
pequeña i grande 
2fr. > 2 ir. 15 
PEUDOIT et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
Paris, 210, boulevard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE 
E l prospecto gratis y franco 
GAS 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBIÍRTO AXILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
A p a r a t o s p a r a conibatir el AliSdiu 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
11 Guantes de malla > 17,50 
BoViíbas NOEL para trasiego, riego, etc , etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de Tinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. , de la casa Ruston Proctos y O5 -Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de ma íz , 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
A n t i g u a casa CHAMPION et oLLAGNIER 
J . OLLAGNIER Sucesor 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O X T R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucc ión especial de 
P R E N S A S M i C A J I G A S 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I I V A S 
de soldar, rtbatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catá logo ilustrado. 
A ios v in icu l tores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blaacos y tintos; así com© 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
ESTABLECIDOS ZH 1798. 
f ^ k i ^ o w y j - A . O K : s o i s r . 
Meución honorífica Lóndrei 18-51 y X862, 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
B M B O T S X i X t A B Y E N C O R C H A R » 
bombas para decantar, grifos plateados J 
de bronce, lacre para botellas, brocbas, 
alambiques para vino, copitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas j r 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catá'ogos Ilustrados franco de porte, 
16, G S E A T TOWER SXRSST. 
L O N D R E S -
